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E o Z l d a r  F i n k a r
S[ IL ISTIXA U DIJATEKK)LOGIJ I
L -
U  o v o n e  s o  n a p i s u  g o v o r l  o  p o t r o b t  p l o -
u d a v a n J a  d . i j a l o k a t s k e  e t i l i s t l k e  z b o g
k o r l s t i  k o j u  o n a  n o Z e  i m a t 3 .  z a  o p 6 u  1 1 n -
g v i s t i k u .
0 s n o v n a  j e  t v r d , n j a  d a  s t i l . i s t i 6 k u  v r i -
Je i lnoet  mogu lmat i  sva  i  z rs ,%na Bororna ,
s r e d . g t v a :  g l a e o v l  i  n a g l a s a k ,  o b l i o l  1
t v o r b a  r i j e d i ,  r i j o 0 l  1  n j l h o v i  s k u p o v l ,
6 i t a v e  r e 6 e n i c e ,  p a  i  n e g l a a o v n a  i z r a g n e
s r e d s t v a ,  S t l l i s t i 6 k a  s s  u p o t r e b a  t l h
i z , r a z n i h  s r e d s t a v a  o b r a d u j o  n a  n e k l m  p o -
J e d . l n a d n i u r  p r i n j e r i m a  d a k a v s k o g a  g o v o r a
n jes ta  SaL i  n4  Dugom o toku kod.  Zad,za"
I
PRISEUP DlJALEKIOTO SKOJ STI i , , I  STICI
1 .  P r a k t t 6 k l ,  u  n a s  s  t  i  ]  i  s  t  I  k  a  n a L a a i  s v o j  p r e d m e t  p r o -
u 6 a v a n J a  u  k n J i Z e v n o n  J e z i k u ,  a  i  t u  s e  n j e n  i n t e r e s  u s m j e r a v &  k  u n J e t -
n i d k o n  r  8  i l €  t o l i k o  k  r a z g o v o r n o m  k n J i  l , e v n o m  j e z i k u ,  D i  J a l  e k i ; o L o $ k a  s t l -
l l s t i k a  o s t e l a  J e  s v e  d o  n e d . a v n a  g o t o v o  n e t a k n u t a "  U  n a 6 i m  d i j a l e k t o l o -
F k t n  r a i l n J a m a  l m a  s t l l e k i h  o e o b i n a  g o v o r e ,  i  s t i l l s t i 6 k i h  z a p a L a j a , r  p o B o -
t o v u  a k o  j e  p o u z d a n o  z a b l l  j e ? e n  d . i j a 3 . s k t o l o 5 k i  t e k e t ,  a l i  s a n o  s p o r a d . L -
U k l e  J e r  s e o  o O i t o r  n l J e  i E l o  z &  t i n  d a  e e  s t t l s k e  o s o b i n e  k o J e g a  g o v o r a
s i s t s m a t s k l  i s t r a * e  i  d e  s 6  p r o u d e  s a m e  s t i L l s t i d k e  v r e d . n o t o .  S a v  s e  p t o -
b l e n  o d J e d n o n  n e  n o Z e  n i  $ a g l e d a t i ,  3 i 1 o  b i  s t o g a  a a l i $ n o  o v d j e , a a l a z i t i ,
r i ,  o o  j e n j l v a n  j e  o b J a v l J e n e  n a $ e  d i J a l e k t o i . o $ k e  g r a d e  p r € n a  t o m e  u  k o l i k o  j
s u  m j e r i  p o k u p } j e r r e  i  o s v i J e t l j o n o  e t i l s k e  g o v o r n e  o s o b i n o  k a d  z n a m o  d a
o n e  n j . o u  n o g l e  b i t l  s v t h a ,  J e r  s u  s e  i t i j a l e k t i  o p i s i v a l i ,  p o s v s  r a z u n L j l -
v o r  r o d . o n ,  p o d o v 6 i  o d .  g l a s o v a ,  p r e k o  o b l i k a ,  d o  r e d e n i c o  k a o  s i n t a k t i d k e
J e t t l n l c e  i  r j e E n i k a '  o p a d a j u 6 i n  i n t e n z i t e t o n .  I p a k  j e  z n a b a j n o  5 t o  s e  u l
o p i s u  g o v o r a  o t o k a  S u s k a  u  I  k n j i z i  E r v a t s k q g a  d i j a l e k t o l o S k o g a  z b o r n i k a
( Z e g r e t  r l . 9 5 6 )  p o J a v t l o  o s o b i t o  p o g l a v L j e  p o d  n a s l o v o m  " S t l L l s t i k a ' r  i s p o i l
g e r a  P .  G u b e r i n e .
K a o  5 t o  J e  e v o l u L r a l a  s v i j e s t  o  v a Z n o s t i  p r o u 0 a v a n j a  d . i J a l e k e t a  z a
l lugv ls t l ku  tako  su  evo l .u i ra la  I  shvatanJa o  r4z l i0 l toJ  v r i  jed .nos t i  d t -
J a l e k a t s k o g a  r i a i l r Z a J a . .  S t i l l s t i k a  u  d i J a l e k t o l o 6 i j i  t e k  j e  u  n a j n o v i J e
v r i J e n e  a k t u a l i z i r a n a  u  t o l i k o j  n j e r i  d a  s e  o  n j o J  r a s p r a v l j a  i  n a  a l l J a -
l e k t o l o 6 k l n  k o n g t e s l m a .  D r  E o l n u t  E A T Z F E I D ,  p r o f o s o r  r o n a n e k e  f l l o l o g l j e
n a  s v e u d l l l 5 t u  u  l f a s h i n g t o n u n  o d r Z a o  J e  r e f e r a t  o  t o j  t e m l  n a  P r v o n e  m a -
dunaror lnom kongroou op6e i l l  j a lek to log i  je  L960.god lne  u  L ,ouva inu  L  Brure l -
l e s u  p o t t  n a s l o v o m :  r r Q u e g t i o n s  d i s p u t a b l e s  d e  l a  s t y l i s t l q u e " o  N a  t a l  n a -
6 1 n  t l l j e l e k t o l o g i j a  c t v a , r a  I t n g v i s t i c l  j o 6  j e d n o ,  d o o a d  n e l s t r a l e n o  s v o J €
p o d . r u * J e ,  o d  k o J e g a  s e  E o g u  o E e k i v e t l  z n a d a J n i  1 l n g v i s t l t r k i  r e z u l t a t l .
2 "  S t t l i s t l k a  u  t l i J a l e k t o t o g l j l  p r o u O a v a  k a k o  s e  d i j a f o k a t s k l  J e -
d l n s t v e n  1 1 1  s r o d , a n  s k u p  l J u d t  u  o d r e _ d e n i n  p r i l i k a n a  g l u Z l  s v o J o m  J e z i d -
uon gradon aa  ia r lcanJe govorn ikova s tava  prema prec lne tu  govorBo
2 -
O p d e n i t o  u z e v d i ,  s t i l s k e  o s o b i n s  k o j e g a  g o v o r a  n i s u  k a r a k t o r i s t l d - ,
n o  l s k l j u d t v o  z a  t a i  g o v o r ,  t a  o n  s e  n e  m o d e  o d v o j i t l  o d  z a J e d ' n l c e  e l r -
s J o t t n l h  g o v o r a  i 1 i  i z d v o j i t i  i s p o i l  u t j o c a J a r r v l a c l a j u 6 e g a r r k n j l Z e u o g  i € -
z l k a .  S t i l s k e  s e  o s o b i n e  b i l o  k o j e g a  S o v o r a  m o r a j u r  p l e m a  t o m e ,  p r o u o a v a -
t i  u  s k l o p u  s t i l s k l b  o s o b i n a  z a d a n e  j e z i 6 n e  z a j e d . n i c e  ( a a t t e  o b a v o z n o  1
k n J t Z e v n o g a  j e z t k a )  l n a i u C l  n a  u m u  d a  j e  s t i l  o p i a  i s z i l n a  ( f  n e  B a n o  J e -
z i d n a )  o g o b i n a .
J .  S t i l i s t i 6 k u  v r i J e d n o s t  m o g u  u  t l i j a l e k t i n a  i n a t i  g l a s o v i  i  n a -
g l e s a k ,  o b L l c l  I  t v o r b a  r i J e d i ,  r i j e 0 i  i  n j i h o v i  s k u p o v l  k a o  g r a n a t l 0 k e
J e i t i n i o o  i  k a o  l e k s i 6 k e  ( s v a k a  v r s t a  r i J e 6 1  p o s o b n o ) ,  p a  i  d l t a v e  r e 6 e -
n l c e r  u o p 6 e r  s v a  g l a s o v n a '  l  n o g r a s o v n a  j o a i c n a  ( a i J a r e l o t s k a )  i z r a z n a
g r e d s t v a .  T a k o  4 i j a l o k t o l o g i j a  o n o g u 6 u j e  s v e s t r a n u  a n a l l z u  J e z l 6 n o g e
s t i 1 e .  U  k r & Z e v n o m o e  a  p o g o t o v u  u m j e t n i 6 k o n l  p l s a n o m  j e z i k u  n i s u  1 s k o r l -
6 t e n a  s v a  s r e d s . t v a  j e z l d n o g a  l z t a z a  i  t l m e  j e  u  k n j l Z e v n o s l  j e z l k u  p o i l r u 6 -
J e  s t i t l e t l d k o g a  p r o u S a v a n J a  s u Z e n o .
4 ,  S v a k l  J e  , i i j a l a k t o l o S k i  s i s t o m  f u n k c i o n a l a n  i  s v a k o  p r o u d a v a -
n J e  t o g a  s l i t o m a r  p a  I  p r o u d a , v g n j s  n j e g o v a  s t i l a  -  d i J a l e k a t s k o g a : t 1 1 " t
, t z t s t u 3 e  o d . r e d e n u  s i e t e n a t i 6 n o g t .  E g z a k t n i  m e t o d . o l o S k i  
p o s t u p a k  z a h t t J e -
v a  l u d e n J o  s t i l s k i h  o s o b l n a  p r e m a  p o s t a n j u ,  f u n k c i j i  i  6 e s t o t l  u p o t r s b e .
z a s v a k i  g o v o t m o g u b l t i  t i p i c n e r a g l l b i t e  s  t i  1  s k e  o  s o b  1  t l 6 r
a  i  o n s  m o g u  k v a n t l t a t i v n o  v a r i r a t i  i z n e d u  s s b e .  D o k  s u  j o d n e  u  o p d o J
u p o t r e b i  u  s v a k i d . a $ n j o m  g o v o r u ,  d . r u g e  s u  v e z a n e  z a  B p e c l f i C n e  o l t u a o l j e :
o d . r e d e n u  v r e t u  r a a o v a ,  o d . r e d e n o  d . o b a  I  o d r e d e n e  p r i l i k e  ( n p r .  e v e C a n o s t i ,
o d . L a z a k  u  p o h o d e  1 1 1  p r l n a n J e  p o e j e t a l  s u s r e t i  s a  s t r a n i n  o s o b a m a  1 1 1  o g o -
b a m a  i t r u k d i j e g  s o c i J a L n o g  p o l o Z a J a  i  r a z l i 6 i t e  i n t e l e k t u a l n e  r a z l n e  i  s 1 . ) '
K a o  6 t o  s e  n o Z e  k o j i  g o v o r  d . j e l o m i d n o  p r o u d a v a t J .  ( t a t o  d a  s e  t t p t o
o b r a d i  1 1 1  s a n o  f o n e t i k a ,  i 1 1  s € r m o  m o r f o l o g i j a l  i 1 i  k o j i  d ' r u g i  d l o  S o v o r -
n i h  o s o b i n a e  p a  d a k  i  s a m o  j e d n a  l ] i  n e k o l l k o  i z o l i r a n i h  o g o b i n a )  t a f o  s €
1  s t i l i s t t k a  m o l , e  o g r a n i d l t i  n a  p r o u d a v a n j o  s t i l l s ' t i d k e  v r i j o d n o s t l  s a m o
J e d n e  i 1 i  s a m o  n e k o l i k o  o s o b i n a  g o v o r n o g s ,  s t i l a e  a I i  t o  t r e b a  s v a k l  p u t
p o s e b n o  n a g l e s i t l .  C j o L o v i t o s t  i  d J e l o n i 6 n o s t  u  s t i l i s t i o i  o d g o v a r a J u
a n a l o g n i . n  p o J m o v i m a  u  d r u g i m  n e u d n l m  t t l s o i p l i n a m a .  O p d u  s t i l i s t i d k u  e l l k u
k o J e g a  g o v o r a  e t v a r a j u  m n o g o b r o j n e  p o j e i t i n a b n e  s t i l s k e  o s o b l n e  t o 6 a  S o v o -
r a .  O n e  s s  s v e  m o g u  o d r e d i t i  g e n e t s k i  i  s i t u a c i j s k i ,  i  r a s p o l s d i t i  h i i e -
r a r h i J s k i .  S v l n  s t i l l s t i d k i n o s o b i n a m a g o v o r a o d g o v a r a  o  b  J  e k t  t  v -
n a  s  t v a r n o  a  t  u d a t o r n e  t r s n u t k u .  T a k o  s h v a 6 e n a s t i l i s t l d k a o b r a -
d a  g o v o r a  o n o 6 u 6 u j e  s t i l i s t i c i  o b j o k t i v n o  z a k l j u d i v a n j e  i  t i n e  i o J  o s l -
g u r a , v a  m j e s t o  m e d u  e n p i r l 6 k i m  n a u 6 n i m  d i s c i p l l n a m a  k e k v a  j e  l i n g v i s t l k e
u o p d 6 .  P r e n a  t o m e  p r o u d a v a n J e  k o j e g a  j e z i k a  i l i  d . i j a l e k t a  b e z  s t l l i s t i -
d k o g a  p r o u d a v r i n j a  u  l l n g v i s t i 6 k o n  j e  s m l e l u  n e p o t p u n o ,  p a r c i J a l n o .
5 .  O v c l j e  6 e  s e  o b r a d i v a t i  n e k e r  p o j s d l n s e n e ,  s t i l s k e  o s o b l n e  S o v o -
r a  6 a k a v s k o g a  n j e s t a  S a l i  n a  D u g o m  o t o k u  k o t l  Z a d . r a .  S v e  s e  s t i l g k e  o s o b l -
n e  t o g a  g o v o r a  o v c l j e  n e  m o g u  o b r a d i t i ,  p r v o  z a t o  5 t o  j e  t o  n e n o g u d e  u 6 1 -
n i t l  u  o v a k o  k r a t k u  p r i k a z u  i  S t o  b i  t o  i z i s k i v a l o  d . u g o t r a j a n  t o r o n s k l
i a d . e  a  d r u g o  z a l , o  5 t o  j e  s v r h a  o v o g a  p r i k a  z a  n a  p r v o m e  n  j e  s t u  t e o r e t s k o -
p r o g r a m a t s k a .  Z e l j e l o  s a  s a m o  u p o z o r i t i  n a  j e d a n  a k t u a l a n  i l i j a l e k t o l o B k l
p r o b l e m  k o J i  t e k  t r e b a  d . a  n a d e  s v o j e  p r a v b  m j e s t o  u  n a 5 e m  c l i j a l e k t o l o g k o n
p r o u 6 a v a n j u ,  i  n a s t o j a l a  s e  i s t a k n u t i  h i t n o s t  i  v a i n o s t  n j e g o v a  u k l j u 6 l -
v a n j a  u  n a 6 e  d i  j a l e k t o l o S k e  o b r a d e .  ' t ' . o  j e  z a h t  j e v  i  p o t r e b a  I  g u v r e m s n e
d l j a l e k t o l o g i j e  i  s u v r e m s n e  l i n g v i s t i k e .
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PRIUJGBI  ZA Sf IL ISTICKU RAZDIOBU REALI  ZACIJ  A
G L A S O V A ,  N A C L A S K a  r  D U Z T N E
D a  b l  s o  m o g l a  s a g l o d a t i  e t i l i s t i 6 k a  v r i j o d n o e t  u p o t r e b e  n e k l h
g l a s o v a ,  n a g l a s k a  i  d u Z i n a  u  s a l j e k o n  g o v o r u ,  p o t r e b n o  j e  S t o g o d .  r e 6 1
6  g l e a o v n o n  i  p r o z o d i j e k o n  s u e t a v u  t o g a  g o v o r & o
1 .  A k o  i z  g u s t e v a  s a l j s k i h  s l o g o t v o r n i b  g l a e o v a  l z u z m e n o  s l o g o -
t v o r n o  /  t  / ,  k o j e  J e  i z v a n  k o r e l a c t j e ,  I  s u p r a f o n e m a t e k u  n a z a l n o g t
/ -  /  ( t o 3 a  s e  m o Z o ,  k a o  r a z l l k o v n o  s r e d , s t v o ,  s u p s r p o n i r a t l  b l l o  k o J e n u
s a n o g l a o n i k u ) ,  o s t a l i h  j e  1 0  o r a l n i h  s a m o g l a s n t k a  z g o d n o  p o d . i j e l l t l  n a
t l v l J e  s k u p i n e .  u  p r v o J  n o k a  b u r l u  r e f l e k e i  h l s t o r l j s k l  k r a t k i b r  I  r  d r u -
goJ  -  b ts to i tSsk t  t lug th  samoglasn lka .  Da ne  govor ino  r rp : rv i r r  1  r r i l rug l . Ie .
u v J e t n o  b l g n o  t h  m o g L i  n a z v a t i  m o  t v o l € n 1 r r  I  I ' s a t v o r e n l .  r r  r  J e r  J e  v e 6 1 n a
f r o t v o r e n l . h [  /  t ,  g  /  d o l s t a  f o n e t s k i  o t v o r e n i  j a l  s a  s p u 6 t e n l  j i n  i  c e n -
t r a l l z l r a n l J l n ' p o i o Z a j e n  J e z i k a  u  u s p o r e d b i  s a  I z a t v o r e n l m a r r  , /  1 ,  ?  / .
K  f fo tvoren lmar r  ee  pr id . ruZuJe Jo6 pred .nJo jez i6no /  
"  
/  t  r l rukd iJe-oz ia6eno
/  e  / ,  e  k  r r s s t v o r e n i n a i ' -  g t r a Z n J o - i o z l d n o  /  
"  
/ ,  i l r u k d l J e  o s n a O e n o
/  i  / .  V  t e k s t o v n i n  C e  e e  p r i n j e r i a a  s  t e h n l U k l h  r a z l o g a  i l l J a k r l t l d n l
z n e o l  l z o e t a v l t l  o  t l n e ,  d a  d u  g  I  n a g l a 6 e n l  / ? a  A A A  / l n e n a g l e -
S e n r / f  ; ; ;  f r / s a r n o g l a s n i c l z n e d e r r z a t v o r s n e , / \  g  ? . 9  \ / ,
a  k r a t k l  / t  e  a  o  , t / -  ' o t v o r e n e " /  +  g  g  g  r ; ' / r ' a k i  s €
lz r lJekom no o t l reduJe r l rukE iJe .  Ka i t  Je  koJenu oanog lasn iku  t lo t le ta  naza l -
n o s t ,  u p o t r i J e b t t  6 e  a o  z n a k  / , u / . I a k o  s €  u  g u s t a r m  o t v o r e n l  v o k a l l  1 6 -
d , o v i t o  r e a l l z l r a J u  k a o  k r a t k i l  a  z a t v o r e n i  k a o  t l u g l e  s a m a  k  r  a  C  1 n  a
I  s e n a  i l u  Z t  n a  r e d . o v l t o  n i s u  f , o n o l o 5 k i  u o p r e c i .
2 .  B l t n a  j e  o s o b l n a  s a l J s k e  k a o  d a k a v s k e  a k c e a t u a c l j e  s  b l s t o r t J -
s k o g a  g 1 e t l l 6 t a  d a  s e  u  n a d e L u  s a d u v a l o  s t a r o  n J e s t o  n a g l a s k a  s  p r e d n a -
g laen lm r lu l inana.  N isu  se  u  gugtarnr  saduva le  zauag lasne duEine ,  U na jve-
6 o J  s u  n j e r l  n e u t r a l i z l r a n e  i  z a n a g l a g n e  l n t o n a c i j s k e  o p r e k e "  K v a n t t t e -
t l vne  ee  opreko ro la t l vno  dobro  duva ju .
J .  U  s a l j s k o n  a e  g o v o r u  m o g u  r e a l l z i r a t l  i  r s r e d n j i r r  s a m o g l a e n l o l
t ,  € 1  t 1  o ,  u ,  k r a t k i  I  d u g l .  T o  s u  k o m b l n a t o r n e  v o k a l n e . v a r i J a n t e  -
a l o f o n l ,  k o J i  n a e t a J u  n e u t r a i l z a c l j o n  k v a n t i t a t t v n i h  f o n e t s k l h  r a s l i k a
usGu apomenut ln  i l vJena voka ln in  sus tev ina"  l fogu  se  rea l i z l ra t i  I  nag laso l
k ra tkouz laan i  I t ]  kao  var i  jan ta  k ra tkos i laznoga /  t t  /  1  dugouz lasn i
t l 7  I  z a n a g l a s n a  d u Z i n a  k a o  v a r l  j a n t e  c l u g o e l l e z n o g a  /  ^  / ,  R e a l l z a a l J e  s e
t l h  s a n o g l a s n f k a ,  a a g L e g a k a  I  d u Z i n e  u v J e t u J e  o s o b l t l n  p r l l l k e n a  g o v o r a €
J e i l l n l o e  I  i n a  l z r a z l t u  g t t l l s t l E k u  v r i j e t l n o s t .
4 .  [o  npr .  o61to  pokazu je  raz l l ka  u  nag lasku r i  ov lm dvJena para-
l e l n i n  r e 6 e n l c a m a :
/ngn|;"i .5" '!r.1/ t O t a c  n l  j o  r e k a o t
/p"pl-tt ,,Je r8ta/
P r v a  J e  r e d e u i c a  o b i d n a  i z j a v a .  l f o Z e  s e  n a s t a v i t l  k o ] o n  g o d  n o v o m
l z J a v o o  6 t o  J e  n a n e d e  p o s t o j e i a  s i t u a c l J a .  U  n j o j  n o k o  ( t f f o  k o J e )  a f S e t e
n s g t o  l z j a v l j u J o  s v o J e n  s u g O v o r n l k u  1 1 1  s u g o n o r n i c i n a .  N i S t a  s e  p o s e b n o
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n €  i B t i d e  p a  l z g o v o r  t e  r e [ e n l c e  I  m o r f o l o 5 k i ,  I  f o n e t e k l r  l  a k c e n e t s k l
od .govara  no tmaoa sa lJskoga Sovornoga o ls tona.
S i t u a o i J a  J e  u  d . r u 6 o J  r o e e n l c i  d r u k d i J e .  J e d . a n  j e  t l J e d a k  p r e r e z a o
u  , t z  u  t k o n o p  k o j l n  s o  i s t e Z e  r l b a r s k a  m r o t r a t .  B l b a r i  s u  8 a  o B t r o  u k o r l -
I l .  O n  j e  b i o  j a k o  p o g o i t s n  u k o r o n ,  J o r  J o  b l l o  o d i  t o  d a  r i b a r i  n l  g l e  i l a
j e  t o  u d i n i o  i z  p r k o s a  i l i  r t j e d a E k o g  n e s t a E l u k a .  O n  J e  n e i l u t l n  g a m o  l z v r -
E l o  o l o v  n a l o g .  T o  r i b a r l  n i s u  z n a l i ,  a  n l t l  s u  s n a l i  z a 6 t o  J e  d J e 6 a k o v
o t a o  k g o  v o d a  r i b o l o v a  n a r s d , i o  d a  s e  u z a  p r o r e Z e '  I z g o v o r o n  r e d o n l o e
/napl.ruri-,ie rBr*/
-  f o n e t e k i  i  p r o z o d i J s k l  u  l g n i j o n J e n u  o b l l k u  ( t t r u k C i j a  i e  i  r e 0 e n l 6 n a
l n t o n a o i j a ,  a l i  s e  o r r a  s  t e h n i 0 k i h  r a z l o g a  p o s e b n o  n e  b l l ' J e t i )  t l j e 6 a k  J e
n a  o s o b i t  n a E i n  i g t e k a o  r l a  j e  p T e r e z e o  u z u ,  J e r  J e  t o  p  a  p  a .  r e k a o  1
t o  u p r a v o  n  j  o  m  u  p o v J e r l o .  D r u S o m  J s ,  d e k l e ,  r e d e n i c o n  i t J e 6 a k  n a
a f o k t l v a n  n a U i n  | z r a z l o  s v o J  o s o b l t o  p o v J e r l j l v  1  i n t l m a n  o i t n o 6 a l  P t e m . a
o o l l r  S p e o i f l d n o  s t v o r e n a  o b j e k t l v n a  s t v a l n o s t  u v j e t o v a l a  J e  o p e o l f l 6 e n
n a 6 l n  i I  j e d a k o v a  i z r a T a a v a n J a .  U  s p o n e n u t o m  s e  P r l m i e r u  r e a l i a l r a l a  a k o e -
n a t s k i n  k v a l t t e t o m S  a k c e n a t  j e  n o s l l a c  e t t l 1 e t l l k e  v r l j e d n o s t l .  U  v e z l  s
n o v l m  a k c e n a t s k i n  k v a l l t e t o n  t l o B l o  j e  I  d o  k v a l l t a t l v n l b  f o n o t s k i h  P r o -
nJena u  odnoau ; ra  voka ln l .  kva l i to t  ea lJekoga govora .  S toga se  u  d . rugoJ
r e C e n i o l  a a m o g l e o n i o i .  b i l J e Z e  I ' e r o d . n j i m r r  s a m o g l a o n l c l n a l  k a k o  e e  b i l J e n e
u  k n J i Z o v n o m  j e z t h u ,  J e r  p r l b l i 4 n o  g l a s o v n o  o d g o v a r a j u  k v a l t t e t u  s e n o g l a s -
n i k e  k n j i l e v n o g a  J o z i k a .
S l l 6 n o  J c  1  u  p r l n J e r i n a  k o J i  s e  a l a l J e  d o n o s e ,  t J .  S d J e  j e  z a b i l J e -
lon  6 tokavak l  aLoenatek i  kva l l te te  tamo ge i  semoglaen lc i  b t l$eZe 6 to ts rv -
s k i t r r ,  " s r e d t r J l a "  r n e k o v i n a .  S a n o  a o  u  i t l u d l n  p r i m j e r l n a  v t B e  n e  o p l s u J a
s p e c i f i 6 n o  g t v o r e n a  e i t u a o l , j a  k o J a  J e  l s a z v a l a  p r o n J e n u  a k o e n a t s k o g  t  I
n j i n e  u  v e t l  v o k a l . n o g a  k v a l l t e t a .  D o v o l J n o  j e  t t a  s e  o n a  z a m i s l l .
trl lp1 t1/
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t . v t
/o"rJ;..e u
s  d .ugos l laan lm akcenton
s  i lugouz lazn lm a l i cen ton '
Prva  Jo  reCen loa
le l Ja  ko ja  uk l i uCu ie  1
pre i lo i lzbu,  tJ .  ra i lnJo t
govornlka pr€na sugovot
o b i C n a  z a b r a n a ,  a  u  d r u g o j  s e  u z a
r rce ,  bas  /  
" \sV / ,  /  e \  / l  
vezana
rebs  de  se  up ia i ro  t logo t l l .  Dak le  se
n lkur  a  ta l  Je  g tav  a fek t ivan .
/alnl 
"?.,bls 4not altl/lur+r"i/
n l l t a  d o b l o t .
zabranu ls t16e
Je  t  uz  v i zua lnu
ope t  l e t i 6e  e tav
8 l l 6no  Je
/ar ;o{* /  (npt .  to  ud in io  s to Je upravo t reba lo  da  u0 tn t6  )  aa
t t t a  n l s i  d o s a o ,  n e  b i
raz l lku
(n9 r .
f  t u  s e  a k c s n a t s k i n  k v a l i t e t o n  i z r l 6 e  o s o b l t a  a f e k t i v n a  s t v a t n o s t  p a  I  t u
E k o e n a t  ( i t u g o u z l a z n f )  l n a  s t l l i s t t E k u  v r i J e d n o s t .
Uz  po javu  6 tokavsk lb  ( t rEba ls  b t  zapravo re6 i  o6 tokavo idn f f )  )
a k c e n a t e  e p e o l f l 6 n o  g t v o t e n a  o b J e k t i v n a  s t v a r n o s t  n o i e  u v j e t o v a t l  i  p o J a -
l n r  d u Z l n e  l z a  e k o e n t a ,  k o J a  t a k o d e r  L m a  s t l l i s t t d k u  v r i j e d , n o s t .  t r a k o  s e




/nb. , ,vr tgeya/  (aoz l  van jo  ovaoa koJe se tako zovu )  ea t luElnom l 'aa
eEoen ta ,  f i kv lp  ee  ne6 lnon  l g re iavanJa  ( t l oa l vanJa  ovce )  l a r lCe  apeo i f l -
Oan odpo6al  l lneCu Eobanina I  ovoe t l l  oveoer  a on Jo nekeko ln t lnant
popu t  l Ju i l akoge .  [ aJ  Jo  p ron tJonJen l  odnoAa j  i seaveo  p rgnJenu  ob i i nqg
neotna t r r icanJe naglva oveca [ tg t$ i rpJ t  [vr tQ6k+]  (e  dt r6qs{ Ies-
p ln  akosn ton ) .  P ronJena  ss  sas to j i  u  t one  da  se  zap rev6  n iF te  poeebno  Bo
1s t16o  (odaosnp  svo  se  podJedneko  l g t lEe )  p "  J "  u  t l n  p r i l n j e r l ne  nag la -
se!  (k la tkcuglaanl )  saro var lJanta nenagleEenoet l . t  on sano e lgaal ls t ra
g006 teh  r l f ed t ,  o i l ; r oene  akcone tgke  Jed in loe .  I  obc l ron  ne  takav  kve l l t e t  .
neg lBgks  aheona taka  Je  s l l l na  I  v l s tne  pod lJa l Jena  na  dva  l t l  nB  aTs  e t ro -
gore,  a  i lu6 se hval t te t  I  aa l le  sadr [ao kao var lJanta dugogl leenE$ nagXa-
Eke.  3ao Eto ae anar  t rdvoglo6nost t r  Je .b t tne oanaka 6tokeTekib us lagaib
akoene tq  De  so  t  ov i l j e  u  e l ! ,En ln  p r i l l kana  b l l j e i l e  6 tokavsk t  akoen t l  I
du61na.  I  poJavon 6tokavskth us lasnlh akoenata 1 dut r lne lsa akoenta-  usko
{e rssgna I  pronJena vokelnoga kval l te ta pod,  t ln  akoont ina I  poel lJe
ujf l .  l lJeato lggovora [uef$irgl ,  '  girrt f ;rtgl (g otvorenin I satvo-
realn r tka l lna koJ l  Bu u s le tonu sa lJskoga Sovora, )  u  pr lmJer ina
f,ol;r"rsJk"J '
foL*.r*rbudka]
(heA eu {agovorenl  s  op isenou afek l lvnon qoclSon}  i  vokel ! .  eu ! ,agovorEal
sa let lnJ ls l t  vohal lna pr lb l l i lno kao u k i i i lEavnon Jealku l ra  E6 tako ' i  b1! .Je*
!e .
5 .  Ov r t Je  j e  na  og ran l6enon  b roJu  p r tmJera  kao  s t l l i s t i 6ko  s r6ds tvo
p r l kaoene  p romjana  voka lnoge  1  akoena teko -kvan t i t a t i vnoga  kva l l t e ta .  8 t1 -
l ls t lCku vr lJednost  no ie lnet l  I  renJena dugoga naglaska kratk lnr  uEl6t -
nog11  s l l azn ln  I  ob rnu to  i l l  p ron jena  m jes te  nag laeka ,  can jena  sanoS lasn l -
ha Jednoge sugtava eaooglasnlkour  drugoga suFtavar  t ta td fa  { .s t l  se nedl t r
no le  sapas i t l  I  s t l l t s t t 6ka  upo t reba  konsonan tsk lh  foneme i  n j i ] r ov ib  va -
i lJanata (a lo f ,onai .  Ia  ovoga pr lkare Jasno t 'a las l  t la  posao r l tJa lekto loge
htJ€ ld ,vrg€a op! .son fonetekoga stanJt r  i  u tvrd l fanJen fonolo6kog I  akoe-
natgko-hvant l ta t l "noga st ls tava ko jega govora,  nego da se u goto lu nof6
l s t ra l l va t l  l  s t t  l t s t lCka  upo t reba  poJe i l i . n th  govo rn lh  osob ina .  Tek  ee
teho aogu laauaJet i  uaogobroJnes e h letor lJskoga g let t lBta i l  e  s  u e




PRITJENI ZA SSILISfICTU NAZ}IOBO
NEATIZACIJA TORFEUA
;  1 ,  U  sa l Jekon  Je  govo ru  ob lEn l  naa tavek  u  voka t l vu  Ja r ln lne  6u8ko -
ga ro i la  nor fea -€r  e  tek lauzetr to  ro l fern r t r  ( laa palata la ;  kso t  u
knJ t !evnom !ee l ku ) .  Za rnJena  Je i l nog  voka t l , vno6a  mor fema d rug ln  uv i Jek  l na
g t t l dq t l 6ku  v r l Je i l nos t .  f , ad  ee  np r .  Ee l l . osob l t o  nag las l t l  va l j anoe t  I
vataodt-*oJega t lJe0ekae tada se I  nJenu kale /  ogv| lc  /  keo i  odrealonee
e l l  ss  u  vpke t l n r  ob lCno  upo t r t Jeb l  nanJe  o$ ldan  i  zbog  toga  a fek t i vn i J t
ob l lk  , /oov l t " r /  (nastavak -u )  i  '  I  n6 /ao,Xe e/  (aastetak -e )  r  f lpr  r
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Ttbar olro rtpl nBJ covlru/
fao Eto Je /uo"tro/
nJpeto /soapodEr! / r
1ituo""/-,- /l*caelt/
nfene fe nor fena rQ
ta lcva lna gt l l ls t tUku
uJesto /aovlCe/,  Lsto tabo nole bl t l  /gospoeUrt /
7i[Ji""l '  
- '1""i" ' 
fntr l*e/ , /r ltaru/ uJesto
uieeto /wwaL/r  l ta[ .  u ovln t ln pr loJer lue !s!
ior fenou -u uvJetove$a st l laktrq raalol lns I  keo
vr i  Jei lnoe t .
Z.  U lenskon Je ror lu  oblEan-  vohat lvu l  naetavak -o l  l6at / ,
f  aeat"$7,  Da 1 / ta i loo/ ,  /se" t r loo/ .  Kai l  ee t re l l  ls ta6 l  koJo dJevof--U to .  
f  pod fe f  Je  Do  v r i Jodnos t l  ! .  ve l Janqs t i  r l o  od rsq le  !9n91  ondo .se -1
nioJ gonole ls t l  naztv l  kao 1 lon l r  a l l  1a u l lkat lVu nqJ6e66e 
r rDot feD-
l laVeJu le t1 sagtq,vo l  kekv l  au u nonlnat l ru ;  t i .  -q ,  4  le  
+o? ! tn9 ae
i i r t6e naro6l te  pr ianoet  koJa se ne b l  goat lg le  upst rebon evakldata leg;
honreaolonalaog obl lba vokat lva.  d
/tI tenloa r,slL//r.a.ra!-sr tls svt pouha/
l .  U srednJeu rodu oblono Je vokatlvrl  obltk kaEav Je I aonlnatlv*
ni ( -o i t t  -el Ba nene forrnalne uosudnostl aa slL[ne stl11Etl: ' I :_uPo*
t rebs tokct lvar  a l l 'se takve nogudaoet l  s tvareJu na i l rug l  ne l ta ' :bL l1o
de oi l  lnenloa sr-ed,nJega roda Drave-i lenlnrrt lvt naetavkon -16er leetl .Cel,
7i1lie"t, /urfklc"/r- /Lnc./, /tlrce/. tred ae teLvt ileotnutlrl sorgre
i r-terf s kaivto i tJetetonl neJ6ei6e u aanlorl i la nu ee te9s, i le se oi loblo-
n lJ l r  da ee etekne aJegove nekloaoet ,  t f .  ke i l  Du s€ ls  b i , lo  to t lb  ta iXo-
g" i" i f  lste6l vrlJednoet 1 valnoet, ontla u govoru prl enonlnfa"* gorl-
s l lb  i ler tnut lva Eel to  -  
" r  
oaoJenJuJe l lk  -o  l lLou -ot  /aat l6o l ,  l18 '
l iao/, /nrrrt6o/, - ltwao/, l$axo/, nprr
/eila ripr uSJ popltl s$ nrrtteo/
/ilar ttroo noJE//nter tt tvoJSJ ntterr/
/rt\nl,.rte boll tlre o/
A8-lil setldo tre vlar o?s n?rrl
,/elc,, J0 t"ut JeaB JBJrco/
Iakve trorbe lnalu v6ora negle6enu afektlvnu vrlJei lnost 1 slule
keo  e t l l l s t lGko  s rede tvoc
4.  f ,astavoi  ee g lagolek ib obl lka takoCer nogu upotr lJebt t l  k ro s t l -
l ! ,s t t6ko sreds. tvo.  U ealJekon Je govotu normalno g lagolsL l  pr l i t lev ra i ln l
u auEkone rodu bec aastavka -1. f ,ad s€ nD!. katre
/t'tqrt" Eeor/
to  Je aorra lao leOeno.  lko obJekt lvn6 s tvernost  seht lJova ekspreelvntJ t
i z ras ,  onda  ee  upo t r l Jeb l  i l u t l r  eksBree lvn l J l  ob l l k  g leSo lskog  p r l i l Jeve
f allnog
/rnEt=te oentee/
Ze l i  l l  se  l z tan  ne l to  ub la l l t t l  upo t r t Jeb t t  6e  se  E t ran l l  nanJe  po lna t l
eu  f en l  e  t  I  6k1  (6 tokaosk l )  ob l t kg l ago lakogap r l dJeva rednog




























lo  I  ta lav se eufemlst ldk l  1zr16al  moZe potenotrat l  ne ta l  naUln d 'a  se
glagolekt  pr ! .dJev radnl  re i lup l lo l ra
/vtlt,rr. lanrJa af,te $aor tra/
Ffe1at  Je Jog ga6t  eko so redupl lc i laJu I l rve r fv tJg var lJante e poznet l -
J lo ,  dooa6l ,u  obl i l ron g lagolskog pr l t lJeva rednog
/*t";" [;.; ut-."-uu*l
/vnbr;" odabse dE*.,te oantee/
! . 'Pocqato Je r la  Uakavol  redovl to  maaJe upotreblJevaJu denlnut lve
I rgg ta lkavol .  U aelJekon fakevskoo goYoru denlnut ! .v l  se ' lPak 6asto ufo-
t rcb- lJavafu,  a l i  kao osobl to .  s t l l ts t l6ko sredstno prevent lvnoga karats te la .
Ta tao  Je  ae lue  ca  nen ta l t t e t  l Jud l ,  a  onda  se  to  od . re luJe  I  u ' govo tnon
et{ lu ,  da,  se o svoJen ebonouskon polo laJu,  pr thodln l  1  uopJealna govor l
teko da ee sye naatoJ l  unanJt t !  l l f  obeswl ,Jedi t fo  !o  Ee u goto lu naJGeE-
ds reel l rL la  upotrebon nnogobroJnlh deml .nut lvar
htt6to* ufik6/ njesto /.r" le a ni lk8/, / tsrl toe 0t"/.  nJeeto 1]or-
t lro ala/, /zal t toa a"a"Q/ n3esto /salh i f in9/t /x\aioa/ nJesto
/frc"/ i  larcdlc/ nJeeto /atta/. fako Je I meitu nagtvlna ca rlbe' l .rynff 
naJEeE6e /iuteurrta/, /str$,a/ Je /zua\,ot6/, /"ettl Je
/cgtUftr/r ltd. U takrnr enlllJenJu unanJlvanJu ts1161ne evl tl denlau-
t iv t  lna,Ju to6 I  pr lznrk peJorat lvnost l r  tJ .  unanJuJe ln  ee vr l ted lost .
Xatehtsr le t l lna Je u tou sn ls lu  1 osobl ta  s t l l ts t l6ka vr lJet lnoet  upot lebe
euflhsg ae augointao!.$u u peJoratlvnon snlslut
/ l"r! f laa/ nJasto /l"rBt"/, /ertr}trna/ nJesto /sal\ta/,
/t"artto"/ nJesto /vagi/, /totrlna/ nJeeto /uotilt/.
t l ln 'se suf , lkg lna i rs  l rovedave ve1161na nego unanJuJe vr l  je i lnost  oaoga o
6enu ee govor l .
obltka I sa^ao n6ktb aaetavaka 16 tvorbu rlJe61. Ettrelo ee iano ugooorlt l
da oalo probleua utvr l l lveuJa nor fo lo6koga staaJe u koJem govof ,u poatoJ l  I
problen utvrd lvanJa roaogosna6nost l .  upotrebe uor fo lo lk lh  obl lkae da poJ€-
i l lns oorfotro6ka hategortJe Dogu lnatl vlEe alomorfnlh noil l f tkaolJe 1 i la
r.?abe oal r iJih nole lnatl  i l rukl lJu st l l16t16ku vrlJei lnost. ! [o oelgur&Ya
i l taat tLu l l ra !avanJa;  uvJetuJe raavoJ I  evoluolJu poJei t ln lh  kategor lJay
sao toOo tes t l  l i t o  p ron  J  en6  su  E  t eva ,  Xe ta l  seaad ln
pokeaute i lc oe 6 u s t a r h o a t I  n e s u a t a v n o s t etalno
r lopunJavaJu .  I s t ra t r l vaO gouora  t reba  da  aapaz i  obJe  tendeno lJe .S t l l l e t l -




pBruJBBr za srrlrsrtCru BazDroDU ule0t,
sKuPovA nrtnOr r Crnevs nn0ertcs
i  1 .  f ,eatev lJaJudt  ne preda[nJa poglav lJe Dorov lo ge ls t l le  i la  Je u
salJekon goyoru v€one 6esta upotreba augnentat lvep osobl to  s  peforat tv-
n l l  1  deDroolJat l rmln znaCenJeo.  Uo oelu upotrebe oplaane u preceE"J: l -
poglav lJu I  os ln upotrebe u nJ lhorn i  prEvu cna0enJu nJ loa 8e sogu post l6 t
I  411ogl  i l rug l  s t t l ls t l lk i  kva l l te t l ,  ZnaUenJe 1o ge regebtre l r  Loate ls to
6 l tave reuenloe,  Tako rpro r lJeE ls l 'avt r ,a /  (e  eug-oent . ; t lvn ln suf lkso l
- l n . )  n11a6 l  ?e l1ke .g l ava .  l l l  / g l av l na /g .o l e  ane6 l t l I
u  s  e n J  o (epeolJa lno prepar l rana ko ia goveCe.g leve koJa ee upot teb-
l Ja ra  re  pop le t .e  ga  i l ona6oJ  obu6 t ) .  I no [ ,  / e1 .sv ! , re /  nogu  b l t l  r  1b  -
r - J l  o t $ao t  uop6e / raneeano  r l b I Je  g l aY€o  t l  3 r1 . -
n t r J r f  pokazuJu  de  u  
"on t fU f t f r  
s l t ueo l Jana  r l JeE  no !e  pop r ln l t l  r ea l l 0 l -
ta rna0eaJg koJa u oitnosu ne nJeno o€novno zna6enlle l ,nalu etl11st16lu,
afekt1vnu vrlJei lnoatr Aaalogno /Juglua/ t /vonlna/ 11!o.68Do ,8o8!o,t l-
tatfvf g peJoietlvnou noolJon Drene ognovalm rlJe6tna / lAUf/, lvo!f, , l t
r ogouoa rdaenoukon tekg tu  rnaO€  e  t o  6  n i  napo  J l  Xa t ka l t  96  ! r a -
6enJe d l ferenol ra upotrebon ragl lGl t lh  suf lkea.  !a  
.augusntaolJu. .Xpt .  r1-
treu 
- 
'/enSrva/ tn" augpentatlvne 11kovE /enof vlna/ 1 ,/snokvetlna/1 ro





lue 1 leras l to  peJoret lvno obl lJetJo pa prvonetveno gna61 P o k  Y a r  o  -
1B r  t r u I  a  sno t , va .  U  t o rnd l f e reno l renJu I  Jes tnJ . l bovas t l -
l l s t l dka  t  eeoan t tGka  v r i Jednoe t .
2 .  Kao  e t l l l s t l dko  l eka ldko  s rede tvo  uo le  pos lu l l t l  1  dopuaa  l r ra -
ta  t lv .  D o i t  E t  a  p a 1.1 c  I  D 8r  Svrhe ln  Je i la  pro6l ronJent  raE-
v la6eaJen,  sJeokenJ€n govorne oJel lne os labe nJenu afekt i rn tu vr lJodloet .
Prena tone su. 1 poil6tapalloe vrgta preventlvnog lf falevenJa. U seltskon
su goyoru naJobtcnlJe le fbtOke god6tepal loe rasn€ nepronJenlJ lve l1 !e611
tJ . r 1Je61koJe l l na loa lu l ekaodopu lau rd ruge r l Jed l ' I ' r oeeuos ta l l b
tafve eu r tJe01 
'
ton i lJe '  
,  {a" /  
tonda'  












/48to4uo qat ceplu 
""trr p0" tr. rltnarr,/
/efn.,,arge tott srtto pn8l. t srsrr trr ol bes;Lnetl/
/rtka.,er.rut onB a! a0laq/
U tlr reoentodna rrJeElt /v!al/, /+otL/, /""2/ rlsu u alroE Dra-
von zaacenJu {prt loga, oi lnosao pokatne aanJenloe),  n38o 1l  Je pr inerae
err rhe de se nJ lna ubla l l  e fekat  lagovorenlh reGeal 'oa.
'  3 .  Leks ldke  se  po t l 6 tape l l oe  s t l l l s t t 6k l  nogu  upo t reb l Java t t  I  u
obrnuton gnls lu ,  da pove!u o i l l ' ;e IJener  nei lovolJno pornate e leueate o i l te-
Cene JealGne stvarnogt l  u  eadr laJnu oJel luus a de ee pr l ton govorn l  l tae-
leJnl  e leaent l  ne o i lvaJeJu ve6lu pautener  tJ .  da a€ Polu6l  Sto bolJ l
(povo lJn l J l )  e feka t .  Za  takvo  Je  l z l , r ganJe  ka rek te r l e t l 6ne  r  e  d  u  -




r lJe6t ,  i rsobi to  veanlka 1 pr lJe i l logar  k  o i l r  
r r  i l  a
/ tt! rr r guo\rs e rtl a/r\a /rco qr6 gr eil e/
/oila o 6o,rJ"- pbr. t/t/tt-"" r enlruf
7rlht".r"]J" '8tl atlib"' "t olrt' ruptr"/
I r lor .  ta lav 'aeCfn lnatavanJe Lod udenlka ka i l  s labo DozneJu 
lko lsku lek-
:;; ; ;-r* p"r odsovaranJu kao da muoeJu'
-  
-  
4 ,8116nu  s t l l l s t l cku  v r l Jednos t  l ne  f . i l odevanJe  
111  uoa tanJe  u  3se
. cn lou  s ru f  o . " .  r l Je6 l  ( e l n tag , " )p "1  o l JeL lh  t o -
6  c  n  I  o  a  koJe  eu  l zven  tene lJne  re leaLoe '  
'
/o3-.t; ;.fi70$;e,l-tr povftr/o!*.,ao dltovru tro Jltrov
ol eo f,tuot" tta*"/\,
/bo;l re.,s 1/$ lgtl prbs tl/vlvrro po;'0t"/
f , ao l t oJeve6 re6eno ,usv inee t l nB r l nJe r l na f i t e ra t l u i l ase .
I tya lnoet  pr lka le povolJn lJon ra GovJeka'
, .  
Bss ovafva PaoD-atrenJa upotrebe TIJ : l - l t  : *11: - " , "  
r lJe0l  D8 I  o1-
lele re'onloe ;;Ji-. ;-Bi l"" uogto 
oi lrei l l t l  nJlbovo pr€vf gna6enJe' 9n8-
GelJe r lJe6l  o i l rocuJe aJ lhova funkotJa u recanlo l l  a  znaoeuJe 
reoenl 'oe
6i ta"  govorn!  koateket .  i lo le  ser  i lek le l  haaat l  da Eeoant l6ke-* :J"1"" : l
r tJeol  n t fe  n lpo l to  etet lcka.  X ieno se konvenotonalno 
znalenje uegto no-
i l l f lo l rar  Pa l  easYLn n lJenJa.  l t " "  se tpak !o  naruEave 
govorna 9u ' t l l l l loet '
Us t ve r rookon tekg tu  seuv l Jekea i l r l l  dovo l Jno  J  
e  z1 -cne  ga l  t  -
boe t l dase raguu tJenJenono i l l f l o l r anoanadenJe .xa ta j gene6 t . n
konvenolonalno znedEnJe r1Je61 snJenJuJe koJ ln et l l ls t lck ln t  
e  orno notre
{ugotraJaou upotrebou u oitredenu kontskstu uvJetovatl novo konvenolonalUo
raa6eaJe.  lako 33 !  ovdJe nole re61 da ee "o" i " *oet -  
L  noauetarmogt  Ste l -
!o i loDunJavaJu. t[o 6€ PotvrduJe ueporedbou hlstoriJskoge 1 ea4a6nje6a 
stla-
6enje nnoglb r lJe01 '
v
fnilrrnt za gIILIScIcKo nlDouJEs[AxJE trEcLAsovf,IE
. IZ.SAZTIf, SBEDSTAVA CLASOVf,TIIA
1 .  u  d l Ja lek tu  ee ,  osob l to  u  nepos re t l nu  opcenJu ,  6es to  l eko r lE tava -
Ju kao 1 l ra"ro sreals tvo 1 raz1161t1 neglasovnl  
e leuent l .  oa1 obubVaceJu
n lu l Lu l  gsE te  I  s t ve rn l  kon teks t .  
I s t oSa lpa ' k
rlo treba raklJucltt  i la ge normalno saopcavanJe vr61 111' notre 
vrElt l  aano
ttn areitstvt lal tJ. i la Parelelno poatoJe i lva t|avnoBravn't natr lne lrraiavs-
n le 1da sano t reba laebrat l  Jeden 111'  drugl .  l [a l  para le l lga 'm i lo i luEe I
pJ" to l f  ,  a l l  aaro u l rugetn ln pr l l lkaDa.-c lubonlJenl  a€ r lp t .o .  l$a lavaJu
eaDo Deglasonnlu l lrslnlo sredstvlme, a i logovorno 1 za ogranllen 
snlgsoal
Opseg ta l  ee nacln lgra iavanJa uole pr lu lJenl t t  I  u  i l rug in 
pr l l lkeue (npr '
a l  g l a I  f  I f - " - " o  I  
" ) "  ov i l i e  se  Je i l l ao  
i e l 1  nag lae l t l  da l  l l o  -
g l a s o v n a
B1l o
- 10 -
sre i ls tva n logu inat l  znatnu vaZnost  u  lzra laJaon kouplek-
2 .  t t U i r n i k a  i  g e s t i . , . , . . k a o  e l e n e n t i  j e z l 6 n o g  t z t a z a  p r e d s t a v l J e -
J u  u  e t a p i  a r t l k u l i r a n e  r i J o d i  o n a  s r e d s t v a r  k o j a  E o v J o k  m o i l e  9 o  s v o n  l z -
b o r u  u p o t r e b l t i ,  d a  b i  i z r a z l o  k r a d e  i l i  e k s p r o s i v n i j e . . . .  o n o  1 6 t e  s t v a l -
n o s t i ,  k o j e  m o l e  j z r e z l t l  a r t i k u l i r a n o m  r i J e b i i l .  ( t .  O U B D R I t r A ,  Z v u k  1  B o -
k r e t  u  j s z i k u ,  g t r .  4 9 ) .  O t u d a  j e  v i c t l j l v o  d a  i  n i n i k a  i  g e s t l  s l u Z e  z a
s a o p d a v a n j e  a f e k t l v n o g a  s t a n j a ,  a  t a k v o  j e  s a o p 6 a v a n j e  u v l J e k  s t t L t s t l d k o .
P o k a z a t l  n p r .  k o m e  1  a  k  a  t t a  o s 6 b l t o  a k o  s s  J o B  p o  n J e n u  u i l a -
r i  p e $ , r u  d r u g o  r u k e r  g e s t  j e  p r e z i r a n j a  i  p r € r n a  t o m e  u v r e d . a  o n o n e  k o m e  s €
t o  d i n i .  S r o i s a o  j e  d , a k l o  1  t e  k a k o  J a s a n e  l a k o  s u  p o t p u n o  l z o s t a l a  ( f f f
s u  b a T o n  n o g l a  p o t p u n o  i z o s t a t l )  g l a e o v n a  e l e d s t v a .  G e s t r  k o j i  J e  o b 1 6 n o
p o p r a d e n  i  m i n i k o n l  b i o  J o  i l o v o l J a n  d a  s e  p r l o p d (  J e d n o  t z t a z i ' l o  a f e k t l v '
n o  s t a n j e r  i m a o  j e  l a r a z i t u  e t l l i s t l d k u  v r i J e d n o s t .  S l i 6 a n  u d i n a k  l u r a  1
p o k a z i v a n j e  r o  g q  v a .  ( R o g o v i  s e p o k a z u J u  t a k o  d a  e e  n a r u c i ' e e v l -
j u  p r o t l :  p a l a c ,  s r e d n j a k  i  p r s t e n j a k ,  a  k a 4 i B r s t  I  n a } l  p r s t  i s p r u l e n l
6 t n e r o g o v o r )  t o n e  j e  s l i d n o  l - u d a r a n j e p o  s  t r  a b n  j  i  c i  o k r e 6 u 6 l
s e  p r s m a  o n o m e  k o g a  s e  p r e z i r e ,  o d n o s n o  v r l j e d a ,  S v e  s u  t o  d e s t l  u a d i n l '
i  z r l o a n  j a  d e p r e c i  j a t i v n o 6  s a d r Z a  j a  n e g l a s o l r n j . n  i z r a a n i m  s r e d e t v l m a '  ! [ 1 n 1 -
k o n  1  g e s t l m a  m o g u  s e  r e a l L z i r a t i  i  d r u k E l j i  j e z i d n l  s a c l r Z a j i r  d .  o  z  t
v  a  n  j  e  ( n a h a n J e m  k a Z i p r s t o n  i l i  c i j e l o n  r u k o m  o d  n a p r i J o t l  p r e n a  s o b l ) t
z  a  b  r  a  n  a  ( n a h a n j e n  k a Z i p r s t o m  i l i  c i j e l o r n  r u k o m  u  3 . i J e v o  i  t t e s n o ) ,
n o  g i  r  a n  j  e  ( n a h a n i e m g l a v o m u  l i J e v o  1 d ' e s n o ) ,  p o  t v r  d l
v a n  J  e  ( n a h a n j o m g l a v o m g o n e  l  d o l J e ) ,  s  t i  5  a  v e n  J  o  b u k e
( s t e v l  J a n J e n  k a l i p r s t a  n a ,  u s n e  ) ,  i t d .  ,  t  t c l .  f a k a v  s e  n a d l . n  i  z r l o a n J a  J e -
z 1 6 n o g  s a t l r Z a J a  m n o g o  p r i n j e n j u j e  u  t l i J a l e k t i n a "  G o t o v o  u v i  j e k  i t J e l u J e '
e k s p r e s i v n l J e  n e g o  o d . g o v a r a J u C a  g l a s o v n a  s r e d s t v a o  U v j e t u j e  g a  o d r e d e n a
s t v a r n o s t ,  a  o d n o s  j e  g o v o r n i k a  p r e n a  t o j  s t v a r n o s t i  u v : l . j e k  a f e k t l . v a n "
Iako  je  takav  naEln  iz rabavan ja  ved inom unapr i jec l  sad . rZa jno  odredene kon-
v e n c l . o n a l a n  z a  d i J a l e k a t s k i  j e t l i n s t v e n  s k u p  1 j u d l ,  s t l l i  s t l d k a  n u  J e  v r l -
j e i l n o s t  n a r o € i t o  u  t o n e  S t o  j e  t o  i p a k  i z u z e t a n ,  p o v r e m e n ,  a f e k t i v a n r  a
n e  o b 1 6 a n  n a d i n  i z r a Z a v a n j a .  T o  J e  < l a k l e  J e d n a  o t l  n o g u d i h  l - z r a z n i h  n o t l l -
f i k a c i j a  o t t r e d e n o g a  j e z i d n o g  s a d r Z a j a .
3 .  S t v a r n i  j e  k o n t e k s t  o b i d n o  u n a p r i j e d .  o b j e k t i v n o  o d . r e d e n e  o r l  J e
e t a l n o  p r l s u t a n  f a k t o r  u  j o z i 6 n o j  s t v a r n o s t l  b e z  o b z l r a  n a  k o J l  g e  n a d l n
o a a  o s t v a r u J e  i  k o l l k o  j e  i n t l i v l t l u a 1 i z i r a n a ,  V r i j e d . n o s t  j e  e t v a r n o g  k o n -
t e k s t a  k a o  n e g L a e o v n o B . ! z r a , z n o g  s r e d s t v a  n a r o 0 L t o  u  t o m e  S t o  s t v a r a  t f r J e d -
a t C k t  k r a t a k  l z t a z t t ,  t J .  o s t v a r u  j e  o n o  t t 3 t o  r l  j e d l  u i s u  l z r a z l l e t t  ( P . O U B S -
R I f A ,  P o v e z a n o s t  j e z i 0 n l h  e l e m e n a t a ,  s t r " 6 4 )  i f i  n i s u  d o  k r a J a  L z t a z T ! . e .
K e d .  s e  g t o  z a p a l i  i l i  g o r i  p o v i h o n :  V a t r a  t  ( f f : . :  O g a n J t )  t  p o k a -
z l v a n j e m  n a  z a p a l j e n i  o b J e k t  g l a o o v n o  j e  i z g o v o r e n a  s a m o  J e t l n a  r i J e 6 r  a
s a d r t r a J n o  s o  d o b i v a  s m i s a o  C i i t a v e  r o d e n l o e
k u d a  ( n p r ,  ) .
d . o p u n j a v e  o n o  " 3 t o  r i j e C l  n i s u  i z r a z l l e r r .  S 1 1 6 n o
p o z i . v a  d a  m u  p r l d e  p a  d o z l v a n t r  p o 6 t o  c l o d e e  l e d e r
s & m o  u p o z o r e n j e  ( f m a  f u n k c l J u  u s k l l 6 n e  r l J e C l ) ,  a
D o 6 a o  g o o o


















Zapa l l la  se
Yi  zua lna  pre i lo i lZba
ka i l  npr .  t ko  koga
thr  Je  r tJed  f fsvo"




s tva rnoga  kon teks ta ,  t j ,  s t va rne  p r teu tno -
- 11
st l  doz lvsn€ osobe.  Stvarn l  kontekgt  no le I  poave lsk lJuEl t l  g lasovro
ere i ls tvot  on note I  senosta lno sadr [avat- l  I tunul  oJelov l tu  obevl ter t .
,  4 .  Dt .Ja1ekatek i  terea veona obi tuJe takv in I  a l tdn lu nodl f lkaol -
Jana Jez lunoge sadr t ra ja .  f l je  na odoet  sponenut l  da se neglasovna l rEelaa
sledstya na dlJalekatskos terenu veotsa, 6eeto lekorlStevaJu za Drlkal lve-
nJe  l l l  ka r l k l ranJe  ke rak te rn th  i l t  f l z l dk lh  osob lna  koJe  osobe  (nDr .
snobovsko ,  se rv l l no r  p ropo ten tno  l l i  bahe to  i l r t r anJe r  SeganJe  I  a l . ) -p r l
6euu su I  te  kako Jez ldno sadrZaJnel  razunlJ lYa.  U nJ lhornr  t lbo lu 1I1
oegtot l  no le b l t l  I  ve6lh raz l lka lzoedu d lJa leketsk lb tere| rar  $ toga nr
svakon torenu t reba t ra l l t l  t lp l6no ba6 za ta l  terea Jerr  keo 6to Eo Do-
kezalo,  labor  1 ko l iE lna takv l l  e feneaata utJe lu I  ne na61n g laaoraog
l l ra levanJe.  U tone se ogleda povezanoat  sv lb  lgraanlh eredstevar  lo l
gvs 1rr .aans eredstva uzeta ekupa stvaraJu oJelov l tu  s l lku Je i ln-o-ge Sovot- '
noga t lpa.  Pr l  tone Je s tvarn l  kontekst  (gen l l t  zeJedao s g laeoval l
irralaJnln dlementlna) poput nlnlke 1 geete eano Jeilna o'd o98trf1b l.r lr l-  |
alb uoil l f lkaolJa Jezllnog seilr lsja. Kao nogu6l uoil t f tkator $erl0noge
aa i l r t r aJa  s t v& rn l  koa tekg t  Je  s t1 t l e t 16LO
s  r  €  d  s  t  Y  o .
Z.AKLJUClK
Oovor  Je f i rnkolonalan.  nJ lue ee mole lcrez l t l  evaka obtekt lna
stvarnost  I  evak l  n leaonl  aa i l r iaJ.  XaGl ,n ree l leaoiJe togC eai l r toJa uolc
blt l  ras116:Lt1 a mo!€ varlrat l  1 u eamou Jeilaon $ovotuo Ihnrgln rtJo6trr l
u  gvakom go1oTu postoJe poteuolJa lne nogUdaost i  ga l l re lne t11ovfo l te '
One se osobl to  lspolJavaJu.ka i l  konvenolonalae d lJa lekatske foroe n lsu
v l6e u etenJu i le  adekvatno lzraze nov Jez lcn l  ea i l r laJo zecatek Je e, t -  I  -
I l  s  t  I  ke  u  d l  J  a l  ek  t o  1o  g l  J l  i l a l sD l t uJesYe te }ve
nposebne eIu6eJevefr ,  sve at l l la t tdke upotrebe lzre la l 'h  eredotaval  0a lb
obJaSnJava 1 de ln  o i l re l tuJe s t t l le t luku vr lJe i laost .  3ur lu61 , i la  !e  1 por tu-
pak l  resul ta t  toga ra i le  l f ryv ls t t6k l ,  to  Je prouue?aaJo koJega Jez l lc  111
i l tJa lekta bet  s t l11st l6koge prouoavanJe u l lngv ls t l6kon sn ls lu  ael rot l ruao.
VI
